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创新是时代发展的主题。民办大学要紧跟时代发展，唯
有坚持创新。截至 2010 年，我国共有 676 所民办高校 ( 含
323 所独立学院) ，在校生 476． 68 万人，全国普通高等学校为
2358 所，在校生 2231． 79 万人，民办高校和在校生分别占全




















































































国民办大学于 20 世纪 80 年代开始起步并发展至今，走的是
一条自主发展在前、政府规范在后的道路。由于在发展之初
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